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Imm cologne 2007
– rast se nastavlja
Sajam namje{taja u Kölnu, imm cologne uspje{no
je ozna~io po~etak 2007. godine. Ranije od ostalih saj-
mova namje{taja, imm cologne je prvi predstavio nove
trendove namje{taja u 2007. godini. Slogan tog sajma
je bio da je namje{taj opet “in”.
^injenicu da se na sajmu imm cologne predstavlja
globalno tr`i{te namje{taja potvrdio je i velik broj pro-
izvo|a~a koji su sudjelovali na tom sajmu. Tijekom se-
dam dana te manifestacije na sajmu se predstavilo
1 300 izlaga~a iz 57 zemalja sa svojim proizvodima
vrhunske kvalitete i dizajna. Udio stranih izlaga~a na
sajmu iznosio je 66 %, {to je jo{ jedan dokaz da sajam
namje{taja u Kölnu predstavlja trendove cjelokupnoga
svjetskog tr`i{ta namje{taja. Sajam je razgledalo
115 000 posjetitelja koji su se mogli informirati o no-
vim trendovima i proizvodima iz tog sektora. Ove je
godine zbog lo{ih vremenskih prilika u vrijeme
odr`avanja sajma bilo manje posjetitelja iz Njema~ke,
ali je do{lo vi{e kupaca iz Sjeverne Amerike, Rusije i
Bliskog istoka. Imm cologne je predstavio nove pogle-
de u arhitekturi, dizajnu te, op}enito, o pojmu interijera.
Renomirani arhitekti i dizajneri Zaha Hadid i Na-
oto Fukasawa predstavili su svoje ideje u dvije “ideal-
ne” ku}e opremljene namje{tajem, {to je privuklo po-
zornost ve}ini posjetitelja.
Op}enito, prioritet u 2007. godini jednostavan je i
jasan dizajn. Stolci i sofe okruglih i laganih formi nami-
jenjeni za ugodan odmor opet su popularne. Visokok-
valitetna ko`a dokazala je i potvrdila svoje mjesto u
proizvodnji namje{taja, a trenuta~no je u trendu lju-
bi~asta boja tapeciranog namje{taja. Tako|er su popu-
larne i zidne pregrade u kombinaciji s novim tehnologi-
jama otvaranja pritiskom na gumb. Mo`e se re}i da je
do{lo do odstupanja u kupovini proizvoda ni`e cijene, a
glavni prioritet pri izboru proizvoda jest njegova kvali-
teta.
U 2008. godini na tom }e sajmu u sredi{tu pozor-
nosti biti kuhinjski namje{taj za koji dizajn i arhitektura
prostora imaju veliku ulogu, te }e se prikazati zna~enje
kuhinje u ~ovjekovu `ivotnom prostoru. Tako|er dola-
ze pozitivni signali i za sektor proizvodnje stolova i sto-
laca te ostalog namje{taja u dnevnim sobama.
Sljede}i sajam namje{taja imm cologne biti }e
odr`an od 14. do 20. sije~nja 2008, a prije njega }e se
odr`ati sajam namje{taja i prate}e industrije od 9. do
12. svibnja 2007. na interzumu u Kölnu.
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